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一、巨灾债券最新发展概述













加活跃。2011 年 7 月 28 日，慕尼黑保险公司硬性结束了价值
1.5 亿美元的欧洲风暴债券交易。Embarcadero 再保险公司为
加州地震局提供地震保护的 1.5 亿美元的交易在 8 月 1 日结
束，而报告说该只债券被超额认购。随后的加州地震局发起
的交易被人们所期待。此外，价值 1.5 亿欧元的旨在保护法国
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28838 元，最低的甘肃省为 11930 元；农村居民家庭人均纯收入
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